




















ピソード的だけのものではなく，現今の時代を特徴づける“新しい規制の形”（a new form of 
regulation）と考えるべきとするものが多くあり，“不安”は，支配の新しい様式（mode of domination 
of a new kind）である。今や，それについて論究すべき時であるとして，例えばクレッグ／バウメ
ラー（Clegg & Baumeler, 2010）やディビス（Davis, 2016）のように，“組織された資本主義の終焉”（the end 
of organized capitalism）によって，“ネオ・リベラル的な資本主義”が始まり，フォード主義的体制
の代わりに“柔軟な資本蓄積”（flexible accumulation）の論理にたつところの，より新しい，より多く
















































れうるものとし，アメリカではすでに 1990 年代初頭において約 4 千 3 百万の人たちに影響をあ
たえたと報じられているものである（New York Times, 1996, cited in Shin, p.186）。これは，アメリカの全家
庭のほぼ 3 分の 1 にあたると提議している。
しかも関連した研究（例えば Dencker & Fang, 2016；Kalev, 2014）によると，ダウンサイジングは交渉力
（bargaining power）の弱いもの，すなわち労働市場で不利な地位にあるものをよりターゲットにし

































主価値重視経営志向性（shareholder value logic：shareholder は正確には「出資者」と訳すべきものであるが，俗
称的には「株主」（stockholder）の意味で用いられることが多く，ここでもその意味のものと解されるので「株主」とし
ている。本稿執筆者注記）の強調が労働に対する支配（dominance）の強化となって現われているもの








































































































シャロンの「要約」は以上である。ちなみに，アメリカの人的資源管理協会（Society for Human 
Resource Management：SHRM）が約 25 万の会員企業から無作為に選んだ企業に対して行ったアン
ケート調査によると，リクルート活動でネットワーキングを使用していた企業は，2008 年には
34％ であったところ，2011 年には 56％，2013 年には 77％ に達していた。他の同様な資料によ












































めて次のように論じているところを紹介している（boyd, 2014, cited in Sharone, 2017, p.27）。ボイドは「イン
ターネットに立脚するテクノロジーは，20 年ほど以前には，人間を物的な（material）負担，つ


























































チによると，“らせん階段的方式”（spiral staircase model）と“異企業連続的方式”（serial monogamy 




























































企業所在地 性別内訳 年齢層 勤続年数 レイオフ経験
ニューヨーク 男性：4 40 歳以上：10 20 年以上：1 有り：5
女性：6 10 年以上：5 無し：5
10 年未満：4
コロンバス 男性：6 40 歳以上：5 20 年以上：4 有り：2
女性：6 30 歳代　：5 10 年以上：0 無し：10






























































第 1 に，“経営配慮的なサービス・ラインの構築”（a service line managerial structure）である。第


























































例えばジャンス（R. Janss）らの研究（Janss et al., 2012）によると，医療チームで典型的なものとなっ










力関係（staff-family interactions）の場合にまで及んでいるといわれる（Rodriquez, 2017, p.122）。
もとより労働者側では，こうしたチーム制についての経営者的見解を無視したり，それに抵
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Abstract
This study engages with problems that are presented as “emerging conceptions of work, 
management, and the labor market” in Vallas (2017). It argues that scholars have again 
testified the powerfulness of the capitalist system of economy, which sometimes creates 
dystopian conditions of life for workers, many of whom exhibit new conceptions of work 
and attachment to firm than of occupation.
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